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Fábrica «Tie mofcáicos bídráuliooa y piedra artificial, premiado con medállji de oro en varias 
esppsio¡onea.“"Casa fundada en 1884,—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Lepósito de cemento y oídes hidráulicas de las mejores marcas*
. JO S E  H ID A L60 ESPÍLDORA
EXPOSIOÍÓÎ  . . MSI a t a*  . . FÁBEIOAMarqués de Larlos, 12 * * uí«B,nwn i i PTJBETO, 8
Especialidades,—Baldosas imitaciój» a mármoles y mosáieo remano Zócalos de relieve con 
pítente de invención. Bi&n varied»^ en losetas para aceras y almacenes. Tuberías.de .cemento.
Alameád de Carlos Haes 
(ieinto el Banco España)
L a s  d i f i c u l t a d e s  
d e  A l e m a n i a
Es un hecho indiscutible que Alema­
nia, siempre abatida por graves probleí» 
mas,tropieza ahora con dificultades,‘cu­
ya solución es muy difícil.
En todas las medidas del Gobierno 
yen todas las informaciones de la pre'n- 
U imperial, encentramos preocupacio­
nes y recelos que nos perTniten opinar
Para Alemania, n3';v¿j| esencialmen­
te militarista,que Jq j¿g armas,
cualquier P’"^Qiietiia de carácter militar 
®’l.«rañár importancia suma. Y ese 
1”̂ ° .tfieraa se le ha presentado.
La reducción de los frentes para te­
ner disponibles las divisiones que ^iin- 
denburg necesita ¿no es un síntoma, 
cierto de la escasez de hombres o de la 
escasez de armas? ¿Puede afirmarse, 
por otra parte, que Alemania ha aban­
donado,voluntariamente, territorios, cu­
ya posesión leba costado tanta sangra 
y cuya organización le ha depa r̂ado 
tantos esfuerzos? ' '
El pueblo alejnán 68 capaz de sopor- 
lar el hambre si se cri é̂ victorioso; pe­
ro desde el mom^jjto en que no tenga, 
confianza en̂  victoria, no soportará 
suhimier^s de ningón género.
. .̂«áío es lo que ya debe estar ocu- 
l̂iendo.
Por eso, el Gobierno se muestra 
preocupado.
Cuando se efectuó la retirada de Hin- 
deiiburg, so hizo creer al pueblo, para 
mantenerle en su confianza, que pronto 
vendría un gran éxito a compensar esa 
retirada, y como ese éxito no ha'llegado 
aún, el pueblo empiezq a intranquili­
zarse y sospechar.
Han cq-;,tfil3uld(} también & este espí- 
receloso de la opinión, la ineiica- 
tia de la guerra submarina y los últi­
mos susesos de Rusia. El Gobierno se 
las había prometido muy felices eón la 
íanipaña de tes sumergibles, haciendo 
participar a las .gentes de sus buenas 
esperanzas. A raiz de la famosa nota 
diplomática de 1 de Febrero, Alemania 
estaba eonvencida de que los terribles 
submarinos impondrían, primeramente 
el sileneio y después el miedo a aliados 
y neutrales. Pero la guerra submarina 
fué, desde un principio estéril, tanto 
como injusta y cruel. El anunciado blo­
queo ne existía. Todo había sido una 
farsa, burdamente representada.
Vinieron después los sucesos de 
Rusia. La revolución triunfante encu­
brió a un pueblo que pedía pan. En Ale­
mania, donde los pobres fampoco tie­
nen que eoraer, repercutió de un modo 
formidable la actitud valerosa de los 
rusos. Y el Gobierno, ante estas reper­
cusiones sintomáticas, se alarmó y dl- 
rigiéndftse a tes obreros, les habló de 
patrietisíno y de saorificios, y otra vez 
quiso infundirles la lejana esperanza de 
i}ue si sabían seguir siendo patriotas y 
si seguían sacrificándose, el triunfo tan­
to tiempo esperado, llegaría en breve.
En Alemania hoy ya no cree nadie 
en tales promesas. Los periódicos so­
cialistas han hablado alto y claro, di­
ciendo la verdad. Los diputados de la 
masa obrera han expuesto desde , las 
Cámaras la situación del país, sin re- 
ticen»iilasni eufemismos. De nada ha 
qué un titulado socialista, ven­
cido al Gobierno, haya recorrido el im­
perio predicando la guerra sania con­
tra los aliados. El pueblo está a! co­
rriente de todo lo que pasa y no volve­
rá a dejarse engañar,
Y sobre todo, el ejército, que no 
puede vivir más que por el prestigio de 
la victoria, y que se ve ahora d errota­
do por la retirada «estratégica» de Hín- 
denburg, es la dificultad mayor, es la 
dificultad insuperable con que Alema­
nia tropieza.
Ese ejército está descontento, se no­
tan en él las primeras inquietudes, las 
primeras vacilaciones.
Después vendrá la resistencia pasi­
va, le oposición tácita a las ordenes.  ̂Y 
por último, la unión de tropas, y pue-r 
blo, comohs ocurrido en Rusia. Y él 
día que esa unión llegue, bien puede 
decirse que ha llegado el fin de Alema­
nia, donde un cambio de régimen nun­
ca sería causa de regeneración y de 
fuerza, sino motivo de desolación y de 
, ruina.
P o p  e i  í b s í í í b M o
Ayer fué cursado este telegrama: 
«Presidente Consejo Ministros, 
juventud Republic-ana, deseando vi­
vamente Málaga no presencie horrible 
espectáculo patíbulo, suplica respetuo­
samente vuecencia interponga su in­
fluencia valiosa ante jefe Estado, al ob­
jeto de que sea ejercida regia prerroga­
tiva, concedrando indulto pena muerte 
^reo Ju;in Cubo Chica.
1^ Medina.»
El pais del éspahto
Del mar negro a la frontera persa, la Ar­
menla es un cementerio. En este inmenso pais, 
animado no ha mucho per florecientes aglo- 
meraeionss humanas reinan ahora la desola­
ción y la soledad;
En los paisas todavía turcos, la extefrajpS' 
cidn parecía haber síde más completa, níás 
eistemática aún que en las regiones frenterl- 
sas dei Cáucaso. Los'verdugos tuvieron todo 
eí tiempo de operar a su antojo. Kharpont es 
un ejemplo.
«En Kharpont—escribe el cónsul america­
no de la dudad que antes se ha citado.—las 
medidas de deportación comenzároh por 
arrestar millares de hombres. Se les condu­
cía de noche a las montañas cercanas. Entre 
ellos se encontraban el prelado de Armenla, 
los profesores del colegio americano y los 
notables de la ciudad, así como todos los sol­
dados armenios y todos los hombres que so­
metidos a la ConSCfipdón hablan pagado los 
impuestos de relevo; Niuguno de ellos volvió.
El 5 de Julio en la mañana, todavía arresta­
ron ochocientos, hombres. Al dia siguiente 
losf llevaron a las regiones desiertas de la 
montaña Allí fueron atados por grupos de 
I cuatro—era el número que permitía lo largo 
I de la cuerda-r-y los fusilaron.
I . «En un pueblo vecino, otros muchos arme- 
fueron encerrados en la mezquita y en  
las casas cercanas Los dejaron tres dias sin 
comer ni beber, después los,, llevaron a una 
hondonada nó lejos de allí y jiíiitb a una ro­
ca fueron fusilados. A los que respiraban to­
davía los acabaf6n.de matar 'a  bayonetazos 
y a  cuchilladas. Ninguna acusación fué for­
mulada contra ninguno de estos hombres y 
su ejecución no fué decidida por ningún juez. 
El tesorero dei colegio americano se encon­
traba entre las víctimas.
«El 10 de Julio, nueva matanza de centena­
res de armenios, a dos horas de distancia de 
la ciudad. Otras ejscucionesjenián lugar en 
todos los pueblos armenios de los alrededo­
res; trescientos fueron matados en Etschrné 
y enHa.brer,.,»
Puáüait iiftó por uno.
Atroces refinamientos de crueldad acom­
pañaban, en general, estas salvajes ejecucio­
nes. En el camino de Sivas a Kharpont-^mb 
líón ,y medio de armenios fuetoh deportados 
por esís,v{a—ios oficiales turcos ordenaban 
separarlos ho.mbres de las mujeres. A éstas-, 
aterrorizadas, las reunían eri grupo y a po­
cos pasos colocaban en una sola fila lo« 
hombres que eran atados tino a otro con cuer­
das. Esta operación se. hacía sin prisa, con 
método, mientras que Ijas oficiales turcos 
fumaban tranquilamente cigarrillos, conver­
sando coü las niujeres, cortejando a las más ' 
hermosas, quiqnes temiendo qué un gesto de 
repulsión provocara la muerte del marido, 
del padre o del hermano, esperaban temblan-, 
dO; sumisas,.. ■
ibe pronto uno de los oficiales da una or­
den. Un gendarme de la escolta, «uno solo», 
prepara su fusil, se coloca en una de las ex­
tremidades de la larga hilera , de hombres,
apunta y hace fuego, ün afnlénio cae...... eí
gendarme vuelve a cargar tira, de nuevo......
Las mujeres lanzan gritos de horror. Los 
hombres, asustados, cuentan los tiros que los 
matan «uno por uno...,» Cuando el último ar­
menio cae, los gendarmes a fustazos y a pa­
los juntan las mujeres locas dé terror y de 
desesperación y las empujan hacia adelante. 
A las que rehúsan caminar, las matan allí mis­
mo y la caravana se aleja dejando las vic­
timas, palpitantes aún, el camino.
C a m p a s  d a  p r á n a a s
Él caminó de Sivas a Kharpont ha sido tea­
tro de tales hecatombes de armenios, que los 
viajeros que en el veranó anterior pasaban 
por allí, cuentan que era un «infierno de pu­
trefacción» no podían ni detenerse para dar 
de beber a las bestias. Una pestilencia horri­
ble se desprendía de los millares de cadáve­
res sin sepultura y el agua de los pozos es­
taba corrompida. Hoy en toda esta región los 
cráneos humanos son tan numerosos, que el 
viajero de lejos cree ver inmensos campos de 
melones maduros.
Toda la población armenia de Samsoun fué 
deportada hacia Mossaul. La miseria de es­
tos desgraciados fué horrible. Los ancianos 
que no podían caminas, caían desde los pri­
meros dias y morían de fa tiga allí misn^, A las 
mujeres las obligaban los gendanírés a aban­
donar sus hijos.
Los mismos musulmanes reconocían que los 
crímenes del Gobierno délos jóvenes turcos 
no tenían excusa. Decían que ni el Coran ni 
el Chériat permitían tales abusos y que el 
cielo, pronto o tarde, castigaría a Turquía.
Un hecho significativo ocurrió, con este 
motivo, en el pueblo de Azvout, cerca de 
Mouch. Los «tchetas» habiendo separado pri­
mero las máshermosas y las más jóvenes de 
las armenias, reunieron a las demás y a los 
niños en una casa de! pueblo. Cuando las des­
graciadas fueron amontonadas, de modo que 
tenían que permanecer de pie, los vérdúgos 
cerraron ¡as puertas y se prepararon a incen­
diar la cas,a. En ese momento intervino un 
»moula (sacerdote musulmán Kurdo) «No hay 
«religión nuisulmana o cristiana que permita 
»quemar vivos las mujeres y los niños» 
declaró con energía y persuadido de que 
impediría él crimen, se encerró con elles en la 
casa. Pero los «tchetas>> no hicieron caso de 
la intervención; incendiaron la casa y el 
«moula» pef'eció entre ¡as llamas con las des­
graciadas que había querido salvar.
En Erzindjian, el prefecto de policía, Mem- 
douh bey, despojó de tal manera a los arme­
nios antes de matarios, que aumentó su|fortu- 
na en 50 000 libras turcas (1.2.50.000 frs). El 
número de víctimas en esta ciudad y ,en los 
alredores que fueron ahogadadas en él Eu­
frates se estima en 30.000 Para recompensar 
el celo del prefecto, él Gobiérno de los jóve- 
nes-turcos lo nombró después gobernador de 
Kastémome.
. En Kaisari la deportación fué precedida 
de la ejecución de ochenta nobles armenios 
que fueron ahorcado-s. El diputado al Parla­
mento otomano Hambartsoum Boiadjan fné 
una de las víctimas.
En Angora 5.000 armenios., entre ellos el 
obispo TiiéodoroS'y diez' sécerdotes, fueron; 
asesinados. ' ;
Gthocientos armenios gregorianos fueron 
deportados a Kessaria y matados en el ca­
mino.
Las mujeres y los niíios fueron los últimos 
desterrados. Los amontonaron en wagones 
de mercancías y durante una semana entera 
los dejaron en la estación sin darles ninguna 
clase de alimentos. La mayor parte murieron.
La población armenia de Esmirna y de
CiME P M S O m U M L
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la.noche ,
Hoy maravilloso program3,-r-ESTRENO de la graniiosa pa1icula.de larga 
duración y argumento hermoso .
El privilegio de los hombres
Completarán el programa las de EXITO grande «El sueño de Dissa», hermo- 
j a cinta, y la extremadamente cómica
P IF  T  P A F  V  L O S O LO BO S
y la de dibujos animados del célebre caricaturista amerreano Ardeiiso, también 
cómica, titulada
Dos p erro s para op jlipsso 
P r e f e r e n c ia s  0<30g GeEi@i*a!y 0*85; m e d ia s  g e n e r a le s ,  0*10
Constantlnopla parece que ha escapado a las 
matanzas
En Oonsíantinopla esta, inmunidad es debi­
da á! námefo y a id resolución de los arme­
nios-Estos,que en la ciudad pasan de lSÓ.OOO, 
se rehúsan a abándonar^us hogares. Las ór­
denes .de Bnver pachá, del sultán y de loa ale- 
ftiánés se eáírellárt anta su obstinación. «Si 
nos condenan'al destierro, declaran, incen­
diamos la ciudad y la saqueamos.» Esta ame-' 
jfíaáaintímjde e los opresores,quienes dejan a 
Í6i áfniéñíOs traí1í|tóÍ!o§j Solamente aqu.ellos 
que llegaban de provincia, para radicarse en 
Oonstantinopla (cerca de 4 a 5.0d) fueron de­
portados a Mesopotamia,
Sin embargo, también^allí se ha causado 
tíña ruina materidlj todos los almadenes ar­
menios de Oonstantinopla fueron saqueado^, 
bajo el pretexto de requisiciones militares.
D. O. M.
E L , S  E N O R
Ú &
En el correo general regresó de Francia, 
el estimado joven, don Aquües Petenglii.
De Puente Geni!, don Francisco- Peñas y 
den Francisco Rodríguez Marios,
De Córdoba, el magistrado don Salvador 
iSolier.
De Ronda, el notario don Emilio Marín y 
Señora.
Dtí Archidona, don Jo sé  Lafuente Castillo.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el senador del reino, señor marqués de 
Barzanallanaj la señora doña María Albert 
de RuiÉ y la señora de den juail Márquez y 
su hijo cfon Juan.
A Biarritz, el director de los Ferrocarriles 
suburbanos, don Marcelo Grumiaux.
A Córdoba, don .Rómuaídó Okstejón y se- 
úora.
§
Han regreshdo de su viaje de novios, don 
Fedfo Ánsorena y subeila esposa dtíiiá Julia 
Garret. ;
Han marchado a Sevilla, nuestro estimado 
amigo, dan Antonio Muñoz Panequé y su dis, 
tinguida familia. ' ' \
§
En el palacio episcopal ha tenido lugar la 
firma de esponsales de la bella señorita Mer­
cedes Ruesga Pázaro con el comerciante de 
Alameda, don Serafín Avila Giralda.
Fueron testigos ddn Salvador González 
Núñez, don José Ortega y n.uestro querido 
colaborador, don .Francisco Rodríguez Ca­
brera.
Los invitados al acto fueron obsequiados
espléhdidáménté.
La boda se celebrará en breve.
Con toda felicidad ha dado a luz un hermo­
so niño, la distinguida esposa de nuestro 
particular amigo, don Buenaventura Ba­
rranco.
Reciban nuestra enhorabuena por tan grato 
suceso de familia.
§
Se encusotra en Málaga don Ricardo Pe- 
rrándlz y su bella hija, hermano y sobrina 
del éxministro del mismo apellido.
§
Nuestro querido amigo y compañero en la 
prensa, don Juan Villar Ortega, se encuentra 
más aliviado de la doieneia que le aqueja,
Celebraremos su total restablecimiento-
En el escaparate que haee esquina a 
la calle de Straelian, de la casa M ar-' 
ganti, se halla expuesto al públieo un 
cuadro notable,representando una esce­
na del drama del Calvario, que en es­
tes días se eenmemora. Personas c@mr, 
potentes en el arte pictórico, dicen que - 
dicho cuadro no desmerece en nada, ‘ 
tanto, por su fondo como por el colorido 
deí mismo. Y no es precisamente obra 
de un Moreno Carbonero, ni de un Zu- 
loaga; su autor es un joven de clase so­
cial modestísima, principiante y discí­
pulo de nuestro paisano Nogales.
Ya lleva pintado varios, que debido a 
la natural modestia del autor que nos 
ocupa, don Alanuel Porras Díaz, no 
han sido fijados al público, huyéndole 
a la lisonja, de la «cual quiere estar le­
jos, hasta que no se encuentre en su 
madurez artística. Y es porque el joven 
porras Díaz, es pintor por vocación.
Nuestra enhorabuena a! joven pintor 
por su último triunfo, y ¡adelante!
c o ^ B s i ó i a  ' D E  A b a s t o s
La que preside el teniente de aleair 
de, señor Viñas, deepmisó ay(sr 116 pa­
nes que estaban faltos de cochura y de 
peso, inutilizando grap csníidad de le­
che adulterada.
-Comunicé por oficio a la Alcaldía 
las deficiencias anotadas en ei servicio 
de limpieza de las calles, pues én los 
cuatro distritos que recorriera, quedó 
patentizado lo poco que actúa la es­
coba en la mayor parte-de las vías.
También puso en conocimiento de 
ía-pirlmeiia jutoridad munieipal, para 
qae ésta se penetre de la forma en que 
se fécaüdá'^1 arbitrio dC'mereades; 
ninguno de los vendedores que fueron 
objeto de inspección llevaba iieencia.
Se le impuso una multa al dueño de 
un establo de la Plaza del Teatro, por 
conducir tres vacas sueltas por la calle 
de Torrijos.
Doi liigeÉ Laliieile hlvede
H á ' f a í l e p i d p  é n  e l  d í a  d e  a ^ e r  a  / os
FO años de edad, después, de re- Wir los Sanios Sacramenlos.P , .  ^
^ « s  desconsolados hljoá D.‘ Marfá;- 
D.* Dolores, D.' Cecilia,D. don
Eúgenio y D. Antonio, hijos políticós 
Dr Rosario Aragón y D. Emilio Mi­
randa y demás parientes,
; SUFLfCAN a sus amigos enco­
mienden a Dios elalma-.dél finado 
y asistan a la conducción y sepe­
lio de sit .cadáver que tendrá lu­
gar hoy a las cuaíro de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Avenida 
de Fríes 20, al Cementerio de San, ¡ 
Miguel, por cuyo favor le queda­
rán agradeéldoá.
; Ú O B s f ú P M o i a
Ante numerosísimo auditorio, disertó 
anoche; en la AsQciaGión de Depen­
dientes de Coiiierdo, acerca del tema 
«Luz» el eplío eatgdráíic© de esta Nor­
mal y notabilísimo conferenciante, don 
Antonio Sánchez Balbi.
Conocidas son de todas cuantas per­
sonas gustan de asistir a esta clase de 
actos, las excelentísimas cualidades que 
como orador, eHéiclopedista y, sobre 
todo, como sincero razonador, adornan 
al señor Sánchez Balbi y por de con­
tado podrán figurarle nuestros leeíores 
que su ccnferenela fué un gran éxito.
. El tema, que era interesante y bello 
en extremo, proporcionó al orador mo­
tivos de lucimiento y de elocuencia, 
siendo escuchad© een interés sumo por 
el audiíorio, qué en más dé una ©ea- 
sión y al final de la conferencia, ova­
cionó eon entusiasmo al señor Sánchez 
Balbi.
Lamentam®s que la falta' de espacio 
nos impida ser todo lo extensos que 
sería nuestro deseo, máxime tratándose 
de un tan distinguid© y querido amigo, 
que tan buenes admiradores tiene ®n 
esta casa,
Felicitamos al señor Sáneheg Balbi 
por su elocuente disertación y la Aso­
ciación de Dependientes de Comercio 
que ha sabido llevarlo a la tribuna de 
su simpátiea sociedad.
♦
. El pfesidente de dicha entidad, don 
Bernardo Rodríguee González, desjpués 
de pronunciar sentidas frases de enalte­
cimiento en honor al eonferqneianté,. 
manifestó que la Junta Direetiva de; la 
Sociedad había acordado nombrar,pre­
sidente honorario al señor, Sánchez 
Balbi.
Tas palabras deí señor Rodríguez 
González fueron siíbrayadas eon una 
salva de aplausos.
; mm e l  m B m m m n m y í L
TeSegB*aBÍna
El ministro de la Gobernación envió 
ayer al Gobernador civil, el siguiente 
telegrama;
«Me complace el' participar a V. S. 
que según me comuniea el señor mi­
nistro de Hacienda, el empréstito se ha 
cubierto, próximamente veintidós ve­
ces, excediendo la cantidad en metáli­
co suscrita de cinco .mil ochocientos 
mirlones de pesetas y aún faltan datos 
de otras provincias.»
Conflra ios psjchistas
Nuevamente nos dijo anoehe el se­
ñor Gobernador, que está dispuesto a 
evitar, a todo trance, qu« se den «ra- 
ehas».en las proeesienes, habiendo rei­
terado órdenes enérgicas a sus subor­
dinados.
Varios salvajes que ayer se dedica­
ban a,dar «raehas» y que fueron dete­
nidos, serán consignados en la cárcel, a 
disposleión del Gobernador.
PMTMTMS
■A pss©'!©® as^r'obaa. Mer­
cado Alfonso XII, puesto de tes seño­
res Arroyo Lopera y C.®.
‘MASÓN R0YAL“
m a r a v il l o s o  INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2 
E a a i e s  de ahorra d o s
d io s  de trabajo a una'mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 M.AL.MÍA
T e a t r o  - O e r v a i i t e
Fianclón popular con R EB A JA  DE FREOIOS 
S e c c ió n  co n tin u a  d e sd e  la s  SE IS  d é  la
Palcos y plateas con 6 entradas, 5 ptas.í^Butaca sin numerar, 
era'Tertulia, 0 ‘40.—Id. Paraíso, 0 ‘30.—Entrada Tertulia, 0‘20.'^Id. Paiu.iso, 0 ‘15- 
Hoy Lunes a ver la película mejor que ha venido a Málaga .
m m m m ú
P R O w m o m s
Madrid 1-1917. 
A o c ilie n i®
Santander, el Hotel Real, donde 
se están verificando obras, desprendió­
se ufi andamio, en. el que trabajaban 
cinco obreros, resultando todos heridos.
Dos que estaban gravísimos, fueron 
cofi^ucidos al hospital.
.S in E @ ® li* 0 8
Cartagena.—Eñ Palomares embarran­
có Un buque inglés, cargado de carbón.
También en el bajo de las Hormigas 
sufrió ligero Choque el barco francés 
«Bosphore», y se le abrió una vía de 
agua,, que fué tapada provisionalmente, 
pudiéndo llegar al puerto,
O S
E n  BaB*®elona
En la plaza Monumental, cO'n entra­
da floja y reinando fuerte viento,se ce­
lebró la corrida dispuesta para hoy.
Los bichos de Concha y Sierra re­
sultaron regulares.
Gaona se mostró valiente en su pri­
mero, empleando Un trabajo vistoso y 
variado, y eon el estoque estuvo acep­
table.
En su segundo estuvo breve, luchan­
do con las malas condiciones del asta­
do; se le aplaudió la buena voluntad.
El mejicano despachó medianamente 
al quinto.
Joselito toreó,con ayuda;a su prime­
ro, situándose cerca; pinchando fué 
aplaudido.
En su segundo se desconfió bastan­
te, por las malas cualidades del bicho; 
I© despachó bien.
Al sexto lo banderilleó superiormen­
te, siendo ovacionado en un qiiite que 
hieiera al caerse Cantimplas; eon la 
flámüía <1® cerca y sereno, desía- 
eándose varíoá d® molinete; pin­
chando, mediano.
En Valenoia
Con buena entrada se lidiaron novi­
llos de Conradi, que dieron bastante
; Apgelete,en el primero, estuvo traba­
jador, haeiendo una faena laboriosa, 
Piaehando, desgraciado; ©yó dps avi­
sos.
En su segundo, regular con la tela y 
mal con el acero.
■ Nacional en uno es aplaudido con el 
cápete y muleta; eon el estoque defl- 
«te)|te, escuchando un aviso.
El otro bicho de este diestro saltó el 
callejón, haciéndose imposible lidiarte; 
salen los mansos y se promueve fuerte 
escándalo contra el ganadero.
joselito Martin, trabajador con capo­
te y muleta y mal con eí estoque.
Al lidiar uno de los suyos, fué trom­
picado, resultando ileso.
m M O f í m
Madrid 1-1917.
L a  B a c e ta
. El diario oficial de hoy publica una 
disposición concediendo a tes contra- 
tistas'que dependan del ministerio de 
Fomento y feunan las condiciones que 
se citan, derecho a la revisión de los 
precios estipulados en los contratos.
E i é m p ré s t ito
Eí ministro de Haelenda manifestó 
que con arreglo a las noticias llegadas, 
ha sido cubierto el empréstito más de 
22 veces.
Según los últimos datos recibidos 
hastá el medio día, la suscripción en 
metálico del empréstito elevábase a 
6.042 millones.
Como dicha suscripción en metálico 
se reducía a poco más de 300 millones 
de pesetas, resulta que el empréstito se 
ha cubierto veinte veces.
De consiguiente, quienes hayan pe­
dido 100.000 pesetas en metálico, solo 
recibirán, efectuado el prorrateo, unas 
«inco mil.
E n  D o b e r 'B ta e B é ií i
E! subsecretario de Gobernación ma­
nifestó a los periodistas que el ministro 
continuaba enfermo, no pudiéndo ira
su dvspJi!i.o t.iicii’.
A primera hora estuvo corjíerenclan- 
do con el señor Ruiz Jiménez, sobre 
asuntos pendientes.
También acudieron al ministerio de 
la Gobernación el conde de Roinano- 
nes, los ministros de la Guerra y Fo­
mento, quienes en unión de ios directo­
res de las compañías ferroviarias del 
Norte y Mediodía estuvieron' .cambian- 
doH'mpresiones.
Agregó el subsecretario que las noti­
cias recibidas de provincias acusaban 
calmaytranqui.Udad absoluta.
Lo ggu® dioo e§
Romanones estuvo en palacio coii- 
lerenciando cen el rey. .
A la salida manifesíó^a ios reportera 
que se había rauhido con ios. ministros 
de la Gobernación y Fomento y eon 
los directores de las compañías ferro­
viarias del Norte y Mediodia, tratando 
dé diversas cuestiones relacionadas con 
las medidas de previsión puestas en 
práctica y sobre otras que se adopta­
rán.
Esto—siguió diciendo eí conde—no 
quiere decir que ocurra nada en Valla- 
dolid, donde según creo mañana volve­
rán los obreros al trabajo.
En las demás provinelas nada acon-
Probablemeníe habrá Consejo maña­
na, para preparar los indulíos del Vier­
nes SaníO;
Esta tardé recibiré en casa al minis­
tro de Hacienda de Portugal, Alfonso 
Costa, que será recibido por el rey hoy 
á las siete.
Terminó don Alvaro diciendo ¡Ah!
AI empréstito no puede pedírsele más.
Oapilla
Con gran solemnidad se celebró la 
eapiüa pública en pálaeio.
Asistieron numerosas damas y una 
brillante comitiva.
El rey lucía uniforme de lanceros y 
doña Victoria traje azul con mantilla 
blanca.
■ Concurrió toda la realeza.
El obispo de Sión bendijo las palmas, 
entregándoselas a la real familia y per­
sonas deí séquito.
, P i9iistfo IsiigitaBi®
Hoy llegó cI ministro da Hacienda 
portugués Alfonso Costa, acompañado 
de su familia. ;  '
Por la tarde confer’̂ ueió eon el mi­
tro de Estado y eos el rey>
Su8pensioo@8
A causa del mal tiempo se suspen­
dieron las novilladas que debían verte 
carse hoy.
Felisitacíiéii
«Diario Universal» se felicita del re­
sultado del empréstito, demostrativo de 
la plena confianza que inspira el Go­
bierno. ■ ■
Repas*to de pî etwsieŝ
En la Escuela del Hogar verificóse la 
distribución, de premios entre las aluin- 
nas de la misma, presidiendo Natalio 
Rivas, a quien acompañaban Royo Vi~ 
llanova, el Rector de la Universidad 
Central, Carraeido y oíros.
El señor Carraeido, en su discurso, 
enalteció a la mujer, española.
Natalio Rivas pronunció elocuentes 
frases, exeitando a las aiiimnas a proso- 
güir el ®amíno emprendido.
Al terminar se sirvió un lunch.
Ro
El conde de Romanones: no recibió a 
los periodistas.
La entrevista de Costa eon el rey du­
ró hora y media,. i
A ia salida, mostróse Costa compla;  ̂ j 
cidísimo de su conversación don ’ 
Alfonso, asegurando que hay oÓTrieníeti ; 
favorables a los intereses hispano-Iusi- 
tanos.  ̂ ;
Esta mañana visitó Costa el .Museo i 
de pintura, elogiándoio grandenunte. ; 
Luego almorzó eon Alba, a quien feíi'idí. 
td por el resultado del empréstito. >
Mañana dará una comida, en su 
ñor la legación portuguesa, y por l4 
noche marchará a París.
t Es probable que por la noche se reu- 
í nan los rniniíO- í ' '.'i -
■ dCc'C ó -.; . .
Pág,lna sej wl p ém im .m
E n  la  P r e s id e n c ia
i El jefe del Gobierno permaneció to- I da la tarde en la Presidencia.
I  Le visitó el subsecretario de Gober- 
|tiaci6n, informándole de todas las noti- I das de provincias.
I  Después sostuvo conferencias con 
I  algunos ministros.
i  L o s  r e f o r m i s t a s
En el domicilio de don Melquíades 
Alvarez se han reunido nuevamente los 
t iputados reformistas, cambiando im­
presiones.
Acordaron reunirse a diario, mientras 
subsistan las aetuales circunstancias.
H  Biflálaga
El Martes marcharán a Málaga los 
señores Besada y Bugallal, en unión de 
varios diputados conservadores.
Q o m e s i t a r i o s
ha estadoEl, salón de conferenGías 
hoy animadísimo. •
Todos los comentarios giraban so­
bre la situación aatual y el resultado 
del empréstito, haciéndose numerosas 
Gábalas acerca de la cuestión polítiea.
Muchos aseguraban que la crisis es­
taba próxima a declararse, cesando 
con ella la anormalidad presente in­
cluso tomaban cuerpo los rumores de 
que Alba hallábase propicio a abando­
nar el ministerio, una vez logrado el 
éxito del empréstito, pues necesitaba 
el descanso necesario a la vastísima 
labor que ha realizado.
Algunos conservadores comentaban 
la tibieza con que ha acogido Romano- 
nes el éxito alcanzado por el ministro 
de Hacienda con el émprástito.
Villanueva asistió a su despacho de 
la Cámara popular, y como los perio­
distas le hablaran de los rumores de 
crisis, el presidente del Congreso elu­
dió tratar del asunto.
¥ ls i t a s
Costa visitó esta tarde a Gimeno, con 
quien conferenció largo rato.
Luego se entrevistó con Romanones, 








L.a s i t u a c ió n  m i l i t a r
Los ingleses se han apoderado de 
una nueva localidad, de Neuvüle Vour- 
jouval, puebio situado al norte de 
Equancourt y a unos cuantos centena­
res de metros al oeste del eanal del 
Norte.
La posición estaba bien fortificada y 
la lucha ha sido encarnizada.
En el frente francés reina relativa 
tranquilidad.
Las tropas de Nivelle están en todas 
partes en contacto con las líneas ene­
migas a lo largo de la ya famosa posi­
ción de repliegue denominada linea de 
Hindenburg.
Estamos, pues, en un compás de es­
pera, necesario para que él ejército que 
íué pisando los talones al enemigo se 
consolide en las posiciones conquista­
das antes de pensar en ©tras acciones.
Además, el tiemp© no es muy ade­
cuado actualmente para 
de la ofensiva.
Para vengarse de su 
alemanes bombardearon 
tancia la ciudad abierta de Sóissons.
El ejército inglés de Egipto ha con­
seguido una importante victoria al sur 
de Gaza, en la Palestina meridional.
Una división tur«a namerosa y man­
dada por oficiales alemanes y austría­
cos, ha sido casi aniquilada, puesto, que 
en poder del vencedor han quedado 
gran parte del Estado Mayor turco, 
mucho material, y, entre otros dos ca­
ñones ausíriaeos.
Son aun pocos los detalles que se 
conocen de esa acción guerrera; pero 
basta la derrota para deducir su impor­
tancia.
Este ataque británico que ha partido 
de Egipto es una. gran ayuda para el 
general Maude que opera victoriosa­
mente en Mesopotamia.
Se asegura ya que los turcos quieren 
retirar de Europa las tropas que luchan 
al lado de los germanobúlgaros para 
que defiendan sus territorios asiáticos 
amenazados.
£si e l  f r e n t e  o c c id e n t a l
En todo el frente occidental se han 
suspendido las operaciones.
Parece que de im extremo a otro, los 
ejércitos se agrupan antes de entablar 
nuevos combates más violentos que 
les días anteriores.
Entre ei Somme y el Aisne, las tro­
pas francesas han llegado a ponerse en 
contacto con el enemigo.
Pero en toda esta línea, reina una 
tranquilidad relativa.
Solarnente hube lucha activa de ar­
tillería en el sector de Margival, al nor­
te de Soissons.
Los demás sectores én que el cañón 
truena son: en la Champagne, desde 
la orilla izquierda del Mosa, al norte de 
Verdun, y en ía Lorena, en la región de 
Embermesni!, al este del bosque de 
Parroy.
La situación es análoga en el frente
británico; los ingleses séío han avan­
zado ai sudeste de Bapaume, donde se 
apoderaron a viva fuerza del puebio de 
Neuville-Bourjonval. ■
Los alemanes han opuesto tenaz re­
sistencia, que Ies costó pérdidas impor- 
fíprííi.ofi-rz—nri^jonero.
riodo de recogimiento anterior a gra­
ves acontecimientos.
L a s  a t r o c id a d e s  a le m a n a s
Confirmando las atrocidades come­
tidas por los soldados del kaiser en su 
reciente retroceso, he aquí las cartas 
cruzadas entre los comandantes res­
pectivos de las tropas británieas y fran­
cesas:
«Gran Cuartel General de los ejér­
citos británicos en Francia, 25 Marzo 
1917.—El comandante én jefe de los  ̂
ejércitos británicos en Francia al co­
mandante en jefe de los ejércitos fran­
ceses del norte y del nordeste.
Querido general Nivelle: Quiero ex­
presar a usted los sentimientos de enér­
gica protesta que despiertan en mi y 
en los militares de todos los grados de 
los ejércitos británicos en Francia las 
bárbaras devastaciones cometidas por 
el enemigo en su retirada y los sufri­
mientos crueles e inútiles que ocasiona.
Nos complace pensar que podemos, 
en pequeña parte, auxiliar a nuestros 
«amaradas franceses, atenuando las 
desventuras producidas por los actos 
de barbarie del enemigo».—Firmado:
D. Haig, mariscal.
El general Nivelle ha respondido:
«Señor mariscal: Agradezco mucho 
los sehíimientos de simpatía que me 
expresa usted en su carta del 25 de 
Marzo respecto de las poblaciones de 
las comarcas conquistadas reciente­
mente por nuestras tropas.
Celebraría que usted trasmitiera á 
sus subordinados de todos los grados 
la expresión de mi gratitud y la de sus 
camaradas franceses por la fraternal ab­
negación con que los ejércitos británi­
cos han socorrido a las desventuradas 
víetimas de la guerra.
En cuanto ai adversario bárbaro que 
tiene la culpa de ello, vuestras valero­
sas tropas, lo mismo que las francesas 
hallarán, en el espectáculo de tales crí­
menes, una energía nueva para perse­
verar, sin desmayo en el castigo de 
ellos,—Firnlado: Nivelle».
IndegieRdsneIfi dé Polonia 
La prensa se regocija de la procla­
mación de la independencia de Polonia,
 ̂asegurando que es un ruda golpe ases­
tado contra las intrigas de los imperios 
centrales.
La Rusia libre aplicó enseguida los 
principios que proclamó, siendo este 
acto revelador de una gran generosi- I  dad,
«Le Peüt Parisién» dice:
«Este acto de alta habilidad política 
surtirá sus efectos en ios campes de 
batalla.»
Conannioodo de la tasada 
Entre el Somme y el Oise, gran lucha 
de artillería.
Progresamos al norte y sur de Aiíleí- 
te eonsiderablemente y en particular 
al norte y este de Margival.
Las tentativas alemanas al sudeste 
de Graoune y en Mort Hemme fraca­
saron. Hicimos algunos prisioneros.
Libramos rudos combates aéreos, 
destruyendo siete aparatos enemigos.
El teniente Dorme denibi )̂ su 18 
avión alemán.
El capitán Donmer y el ayudante 
Casaiz ei 7 y el capitán Plantón el 5.
Cüstnunloado de Orlente 
Entre Febrero y Marzo y a pesar de 
las dificultades que supone la guerra 
balkánica durante el invierno, desarro­
llamos nuestras operaeiones con lison­
jero éxito, especialmente en el ala iz­
quierda, desalojando de la región de 
Korutza a los ausíro-albaneses y ase­
gurando el contacto entre los ejércitos 
áe Oriente y los cuerpos italianos de 
Vallona, descongestienando el camino 
de Senü Quararlta a Monasíir.
Los últimos movimientos realizados 
mejoran nuestra posición en Monastlr.- 
La operación dé Korutza éxlgió gran­
des sacríflcios. ,
Nuestras tropas,' apoyadas por la 
artillería, desalojaron al enemigo de la 
ceta 1248, pueblos de Snegova, Mons- 
tere, Rastani y las primeras líneas de 
trincheras de Cervena y Stena. 
Rechazamos varios eontraataques. 
Durante las operaeiones llevadas a 
cabo en ocho días capturamos 2.104 
hombres, de ellos 20 ofíciales, seis lan­
zabombas y 16 ametralladoras.
P r i s i o n e r o s  
Según dicen los periódicos, entre los 
prisioneros que llegan a Namúr se 
cuentan numerosos soldados y prisio­
neros abusados de indisciplina.
En algunas celdas hay cinco presos 
juntos.
Ülliln
La Liga francesa de los derechos del 
hombre ha celebrado un mitin en ho­
nor de la revolución rusa.
Los oradores dirigieron una saluta­
ción al movimiento nacional y al Go­
bierno provisional.
A continuación se acordó la orden 
siguiénte.
«Cinco mil ciudadanos juntos, con­
fiados en la fuerza de la idea, en ia sa­
biduría de los pueblos y en la justicia 
popular, euenían con la inquebrantable 
resolución de los ciudadanos libertados 
para establecer la alianza de la demo­
cracia, mediante lo cual se coaquiste,, 
sobre los campos de. batalla, primero, 
y luego en nobles debates, la paz y lá 
seguridad de las naciones.»
B b  L o n d r e s
BÍ6 Í3 S.ISO de Eos piaertés bs*Uánloo8
Durante la última semana han entra-̂  
do en los puestos británicos 2,314 bar­
cos mercantes, con un peso superior de 
100 toneladas.
En estos barcos no están eornprendi- 
dos los de pesca ni los de eaboíage.
El núrnero de los que han salido se 
eleva a 2.433.'
Como se ve por las cifras anteriores, 
el bloqueo alemán alas cosías inglesas 
no obiiene resultado alguno.
. E n  ü S eao p & tám la
-
Marzo, las columnas inglesas y rusas 
convergen hacia Khanikin, encontran­
do dificultades en la marcha.
El 23 ocupamos Shahredan y des­
pués de reñida lueha tomamos también 
Diltawan y Sindizah, a 35 verstas al 
norte de Bagdad.
Tropas de refresco refuerzan a los 
turcos vencidos en Kout.
Al oeste de Bagdad ocupamos el día 
19 Fallujar.
i Oficial
Después de ligera resisíeacia ocupa­
mos las aldeas de Vernand, Marteville 
vSoyecourt, oblig'ando al enemigo a 
retirarse hacia Saint Emile.
También ocupamos a ló largo el va 
lie Cologne Fabeled.
Prosiguiendo nuestro avance caye­
ron en nuestro poder los pueblos de 
Jcaucourt, Hervilli- y Hespecourt asal 
tados por pequeños destacamentos 
nuestros, que cogieron prisioneros y 
una ametralladora.
Cerca de Neuville, Saint Waast, al 
este de Loos y al norte de Ipres reali­
zamos incursiones, destruyendo los. 
abrigos alemanes y cogiendo prisione 
ros.
Un destacamento eneihigo intentó 
penetrar en nuestras trineheras deNeü* 
vllle Saint Waast, siendo rechazado.
En lucha aérea derribamos a un apa’ 
rato enemigo.
A nosotros nos faltan dos.
E n  R u m a n ia
Del territorio rumano se reciben no-' 
tidas aterradoras.
Muchas mujeres a quienes la edad 
o sus deberes domésticos no les per- ’ 
mitía huir, han sido detenidas so pre­
texta de tener lazos de parentesco eon 
individuos del Gobierno.
También han sido arrestados,sin mq- 
livo, algunos viejos magistrados, abej- 
gades y otros. '
Si la situación es deporable en Iqs 
oeníros, peor es en el campo.
Los robos, los saquees, los incendios 
y las eonfíscaeiones sistemáticas pro­
vocan una profunda miseria y espareén 
el más espantoso pánico.
Eñ Transilvania, sin causa justifica­
da han sido encárcelados y condena­
dos a la última pena infinidad de inte­
lectuales.
La mayor parte de las victimas son 
enviadas, a Bulgaria o a Turquía, lo 
cual produce gran inquietud.
Entre las personas detenidas figura 
la madre éei Presidente del Consejo.
. Victoria inglésa
Lás tropas británicas acaban de obte­
ner, del 26 al 27 de Marzo, una victoria 
sobre 20.000 otomanos.
El hecho ha ocurrido a ocho kilóme­
tros de Qazza.
El enemigo perdió 900 prisioneros, 
emtre ellos cuatro oficiales ausíriaeos y 
32 soldados austro-akmanes.
D e H e m e
£1 Rcbsrieosi
en ei ¡tallan®.
El general Robertson,;jefe del Estado 
Mayor imperial bíiíániep,! -ha visííado 
la zona de guerra de Italia, acompaña­
do dei general Cadorna, recorriendo ia 
línea del ísonzo y las del Trentinov
Durante la estancia de Robertson en 
el cuartel general, ,llegó íaínbién ej ge­
neral \Veygand dei.cuartel general fían- 
cés, en representación del general Ni­
vele,- ■ •
Al marehar de la zona de .guerfa ita­
liana, el rey Condecoró a Réberísoh con 
la Gran Cruz de ios Sanios Mauricio y 
Lázaro. ’ :
Antes de volver a Londres, éí geae- 
ral Rober|spn manifestó su excelente 
impresión por las cóndidónés físicas de 
los soídádos italianos, por la tranquila 
serenidad con que afrontan las dificul­
tades y los peligros del freiíte, los más 
difíciles de la guérrá europea, y por la 
firme Confianza que todo él mundo tie­
ne éh la victoria.
El general Robertson ha elogiado la 
perfección de todos los servicios del 
ejército italiano y ha declarado haberse 
asombrado ante ía magnífica organiza­
ción de la retaguardia. •
Estos elegios tienen gran valor, no 
^ólo porque proceden del general Ro­
bertson, sino porque en el ejército bri­
tánico estos servicies han sido des­
arrollados hasta llegar a la perfección 
en el orden y en la ejeeución.
Efiovimleñto EnaE'ltimo Italiano
El ministerio de Marina italiano co­
munica que durante la última semana 
que terminó el 25 de Marzo, entraron 
en los puertos dé aquel país 517 bu­
ques mércantes de todas las nacionali­
dades, representando un total bruto de 
430,870 toneladas, y salieron por valor 
de 375 550.
Los barcos italianos hundidos por 
los submarinos alemanes fueron cuatro, 
mm^res de 2.000 toneladas, y un vele­
ro que no liegaba a las 100.
Otro vapor, atacado por el enemigo.
Nuestro déficit es mucho más grande 
que el de los otros Estados del imperio.
La última cosecha de patatas ha sido 
desastrosa.
Carecemos en absoluto de reservas y 
en yano esperamos que se resuelva 
pronto y satisfactoriamente esta graví­
sima crisis económica.
De Petrogrado
Los oámpeslnos se  oposnlzan
Los campesinos están organizando 
una milicia voluntaria que habrá de 
reemplazar & la antigua policía, r 
Esta ml’ida tiene por objeto robus­
tecer el nuevo gobierno y asegurar la 
venta.de los productos rurales para el 
aprovisionamiento del ejército y de la 
población civil.
En el departamento de Kharkof, los 
campesinos han formado una gran orga­
nización de representantes de todas las 
cooperativas, constituyéndose asam­
bleas locales que han consignado fon­
dos pata celebrar cursos y eoníereneias 
políticas.
La idea de la igualdad de los dere­
chos de la mujer cunde extraordinaria 
mente por los distritos rurales.
El elemento agrario  
Reprimidos algunos disturbios agra­
rios, todas las asodaeiones particulares 
y campesinos ofrecen trigo al gobierno 
y traen productos a los comités espe­
ciales.
Los diputados agrarios han dirigido 
una proclama a sus e ecíores que dke: 
«Siempre hemos deseado la paz.
Ese sueño se realizará si tenernos el 
gobierno que deseamos,pero Interin de­
bemos obedecer al gobierno provisio­
nal y no permitir desórdenes en el 
país». '
Entusiasmo polaco 
Las declaraciones del Gobierno so­
bre la independencia de Polonia, han 
causado enorme sensación.
Los polacos llenos ds júbilo decla­
ran que todo el sistema de propaganda 
alemana en Polonia abortará lastimo­
samente.
Advierten que la asamblea constitu­
yente solo podrá preveer en caso de 
una alianza entre Polonia y Rusia, y 
ella deberá dar el consentimiento a las 
modificaciones del imperio ruso, nece­
sarias a la creación del Estado polaco.
Entre ios decretos y órdenes firmados 
por el Gobierno provisional figuran los 
inmensos bienes de la Corona, en los 
que se encuentran millones de hectá­
reas de terreno, selvas, viñedos, minas 
de oro, platino y cobre y un manantial 
mineral, que han sido declarados bie­
nes nacionales.




Los Estados Unidos han aceptado 
la oferta del rey de España, relativa a 
los buques españoles que se dediquen 
a transportar víveres a Siria, lo cual de­
jará en libertad a los buques de guerra 
yankis. «César» y «Desmiones» que se 
encuentran en Alejandría;
ContP'a el régimen
Ayer, en el Reiehstag, un diputado 
socialista alemán pronunció extenso 
discurso censurando a los periódicos 
burgueses que intentan arninórar la 
gravedad de ía situación.
Aseguró que la política interior y ex­
terior afómáná hábiá naufíagado, y que 
no-se disfrutará de bieneatár mientras 
exista,el régimen ímperíaiisía.
Para que desaparezca hay que haeer 
unllamamiento al pueblo.
Lo que necesitamos es pan, libertad 
ypaz. ..
No exigiremos la paz inmediatamen­
te, pero a ella hay qne ir.
La censura ha cortado ía mayor parte 
de| discursó, én razón a los rudos ata­
ques dirigidos al régimen.
Aplazamienlio 
aprobar los presupues-
‘ E L  L L A V I N ,
ñisssacé» a l pog» ^  mosiaa* il® f e r r e t e r í a
s ^ ü T j^  m m m ,  m . ^  ü .^ L ñ Q H
hojalataiBatería de cooma, herramientas, aceros, chapea de zinc y latón, alambres, estaños, 
t íruineria, clavazón, cementos, oto , eto.
E L  C A N D A D O
lllm aeén d@ FeB'ir^e'lepía al p a r y  menop
J O  L I D  G D U X
JU A R GOSfiEZ GARCIA SO AL 2 8
Batería de eooÍQft) Herraos, Herramientas, Fraguas, Tornülería, Clavazón, Alambres, Ma­
quinaria, Cementos, Chapas de hierro, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de hierro, 
plomo y estaño. Bañeras y artículos de saneamiento.
ñ i» tlc» io s  p a r a  ca la fsscc ió n
Salamandras, Sadiadores, Estufas tubulares y para gas y redóî á®® carbón, Cboubeski, 
Marcos para Obimeaeá, Braseros y Caleutadores para pies, con carbón y •
LM m ETA LI^RQ IG ñ ( S .  A . >
P a s a o  d® i®® 2 B M ála ga
Se construyen armaduras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos metálicos. Se -ven^e a 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y maobás otras piezas de hierro fundido.
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!
templados, exponiendo el deseo de que 
se restablezca la normalidad.
Romanones contestó que ese es el 
más ferviente anhelo del Gobierno, y 
para realizar tan justa aspiración solo 
espera que vuelva a los espíritus la 
paz, tan necesaria en los presentes mo­
mentos difíciles y trascendentales para 
el interés supremo do la patria.
LA  ALEQM IA
EISTAUEANT Y TIENDA DE VINOS 
— D E —
eiPRIARG IfiARTIREZ 
IfisFisi Garofa m, ~  MALAGA
Servicio por cubiertos y a la lista.
_ Breeio convencional ^ a  el servicio a domi- 
eilio. Espéoialidad en vino de los Motiles de 
4on Alejandro Moreno, de Luoena,
Calendarlo y cultos
Luna llena el 7 a les 13*49 
$ol, sale 5*59, pénese 6-38
2
Después de 
tos corrientes y él excepcional de 1917, 
el Reiehíag aplazó sus sesiones hasta 
el 26 de Abril.
Semana IS.—Lunes
Santo de hoy.—San Fraheisco de Faülá.
El de mafiana.~Ban Benigno.
Jubileo para hoy.—En Sto. Cristo de la 
Salud.
'El de mañana.; -E n  id.
F 0 í L i . m m m m T ú
Ayer falleció en esta capií.al el res­
petable señor don iugenio Lafíiente 
Valverdé, padre de nuestro estimado 
amigo el notable pintor don Eugenio 
Lafuente.
Concurrían en el finado muy bellas 
cualidades que le hicieron acreedor a 
las generales simpatías de que gozaba, 
habiendo producido su muerte hondo 
sentimiento entre sus numerosas rela­
ciones.
Nosotros nos asoeiamos de todo co­
razón al pesar que embarga a la distin­
guida familia doliente, deseándole la 
resignación necesaria para conUevar la 
irreparable pérdida sufrida.
Hoy a las cuatro de la tarde ge veri­
ficará la conducsíón del cadáver al ee- 




E» ü illiC IE  -  D E S L ^^E
(Famiaoéutioo suoeñov de S .  ds Pro.k>ngo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA
_ MedicamentpB quimloaÉiouté puros.-Espe- 
eialidades nacionales y estvanjeras.' ' 
Servicio eepeciál do envíos a provincias. 




S o t a
Madrid 2-1917. 
o f i c i o s a
el Subse-. madrugadaMadrid.—De 
ctetario de Gobernación facilitó a los 
periodistas una nota oficiosa, en la que 
se dice que el día transcurrió sin que 
ocurrieran acontecimientos de impor­
tancia.
Refiriéndose a Valladolid se consigna 
que los ferroviarios ha» colocado un 
anuncio .invitando a los obreros de to­
das clases entrar en el trabajo.
Se espe ra que entrarán mañana.
MG i  iü iM  S  d® M®rpo
In  26 de Febrero ha sido concedida | 
a los señores Hijos de Antonio de To- I 
rres la marea de fábrica «Aviádor», pa- | 
rá distinguir coñac.
y ESPECIALIDAD en CAMAS DOEADAS 
Constpatlía 1  ( f r e s ie s  a l  S t a .  Gp Is Iq)
y la que más garantía
eonsigulé salvarse.
Im p p s s lé n
La llegada a Italia dei jefe del gran 
Estado Mayor inglés, Robertson y de 
un representante del Cuartel general 
francés, ha impresionado gratamente a 
los italianos, que ven en ese viaje la 
prueba de qüe no les faltará, si Hinden­
burg ataca, la ayuda directa desús alia­
dos ©celdeníales.
tsa sítsBsssIéini ®a SSavlepa 
El ministro báyaro dei Interior, en un 
discurso pronunciad© en la alta Cáma­
ra, ha declarado que es gravísima ía-si­
tuación que actualmente está atrave­
sando Baviera.
Es lio.ra ya—ha dicho—de que el 
pueblo conózcala verdad y sepa a qué 
atenerse. 1
Nos faltan 90.000 toneladas de cerea­
les pára atender dcbidaniente a íá pró-
Madri d.—Por eí último balance del 
Bañe® aumentan, el oro 11.553.129 pe­
setas y la plata 1.785.469.
Los billetes disminuyen 1.296.125’
E n
Madrid.—Anoche estuvo Romanones 
en el niinisteri© de ia Gobernación 
«onferenciando con álgunes goberna­
dores.
Después dijo que las noticias que se 
reciben aeusan tranquilidad en toda 
España.
,H© niiiési d©
Anoche se verificó en el teatro Vital 
Aza la función organizada por los ti­
pógrafos malagueños en homenaje a !a 
memoria del ilustre autor dram-átieo 
Joaquín Dicenía.
Los apremios d'e tiempo y espacio 
nos impiden dar hoy ía reseña de la ve­
lada. Mañana lo haremos. •
La oasa más antigua 
ofrece su articuló.
No tiene sucursal ni veeda a plazos. (Todo 
es nuevo.) .
Colehones de -krís, berra y miraguaco, 
Depósito de lana de eorcho.
C G lfiPA Ü A  7 .  P r e c i o  d e fá b r ic a s
Gura el estómago e intestines e! Eli­
xir Estomacal de SAIZ DE GARLOS.
D e is l is im
SANTIAGO DIAZ.-Bolsa, 12, Málaga.
1  SG siñR naSes
elaborando desde cualquier localidad Berpren? 
dente ■ artículo NUNCA VISTO, adecuado para 
todos Muestras e instruooiones gratis. Aparta­
do, 689. Madrid. *
E ® § 3 0 ® t á ® m i ú ®
i ® 0 ® § 9 S
Madrid.—A última hora de la tarde 
se dijo que en el domieilio dei presi­
dente del Consejo se hábian reunido 
los ministros para cambiar impresiones 
sobre los asuntos de actualidad.
t r a s ig | ia ii is a á © 8 *  
Madrid.—El Sindicato de jas seccio­
nes ferroviarias de Asturias ha dirigido 
J^omanonesun documento de tonos
En su domicilio, calle de la Trinidad 
número 118, intentó ayer poner fina 
su vida José Rodríguez *Navarreíe, na­
tural de Giías, casado y de 40 años de 
edad.
José hizo funcionar repetidas veces 
el gatillo de una pistola, no consiguien­
do el desesperado propósito que con­
cibiera debido'a íá máia calidad de las 
cápsulas.
Una pareja dé seguridad detuvo al 
suicida frustrado.
TEATRO CERVANTES
Funciones para bey, a las 8 y 10 y 1 [2 de la 
noche:
«Ghristvs».
, Butacas, 1‘50.—General, 0'25.
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes secciones de 
cine y varietés, en las que toman parte esco­
gidos números de este género.
Butacas, 0 ’75.
General, 0 ‘25.
— DE LA —
s o c s i E B a p  r . e ® E i é ^ i o ^
d© P a í s
P iases ele Sa @
Algp|a ds onoa a tres de la tardo y do siete 
a feuiífd’IS'ó ik- ño'óbe.
CINE PASCUALINI 
El mejor de Málaga. Alameda Carlos Haes 
(junto al Banco de España). sección con­
tinua de 5 a 12 de la noche, brandes estre­
nos. Los Domingos y días fesMvos- se^ón 
continua de 2 de la tarde a Í2 de la rioóhe;
Butaca, 0‘30 céntimos.—Oenefal, 0‘15.— 
Media genera!, O‘i0. ^
(Situado en calla da liborló. 
des funciones de cinsmat' 
ches, exhibiéndose ésepg
PETIT  PALAIS
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